問題提起1 日本の戦争責任を考える(part 1 日本の戦争責任と東アジア)(和光大学創立30周年･和光大学総合文化研究所創設記念 : シンポジウム･戦後50年を考える) by 和田 春樹
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?、? 、??っ 。 、??? ? ??? 。
????????????????????????
??? ? 。 っ ??????? 。??? 、??? 。??? ? 、 、????? 。
??????????、?????????????






???ー ???? 。 っ 、 、??? 、っ? 。
???????????????。??????、?
???? ??っ???? 。 、???、??? ??? 。
????????? っ 、




??? っ?????? 。 ?、??? 。??? 。 っ?、???。 。??? ?ッ??? 、 「 」??? 「 」??? っ?、? 、??? ょ 。??? ? 、 、??? っ ? 。
????????????????、??????
??? 。 、?????? っ??? っ 。???












??? ? 。??? 、???? 、 、??? 。 、??? 、 ? ?
???????????、
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??? 、?。??? ? ? 、??? ? 「??」? ? っ 。??? 。「?」? 、 「 」 、??? ? 、 、??? ? 。??? ? 、 「??? 」 。 ? 、???????「 」??? 。??? 。??? 。 ? っ
?っ???????、???????。???????????????????????????????????。? ? 、??? 。
?????????????、??????????
?????、?? 、??? ? 。??? っ 。??? 。 、?、? ? っ 、??? 。??? ? 、??? 。???
????、???????????? 。
??? 。 ?、????? っ
????? ? 、
??? っ 。??っ?? ?
?????????。????




??? 、「 」 ??「????」，????????っ 。???? ? ???っ?。 ????? ????????? 。 。
???????? 『???』????
??? 、 ? ?? 、????? 。 、 ????? ?? 。 、「?? 」 っ 、 、「??」 っ 。????? ???? ? 、?。? っ 、??? 、??。 ? 、??? ?。 。??? 、 。
?????????????????。???
??? 。 、????、 っ 。??? ??、 ? 、??? 。
?。?????????????。?????????????????、??????????っ???????? ? 。 っ ?、??? っ 。 。??? 、 ? っ 。 ???、??? 。 っ??? ? 。 、?????? 。 。
????????????????????。???? っ ょ 。 ??




??? っ 、 ??????。 、??? ?? っ??? 、 ? ?????????? 、???、 。
???????????




??? ?。?????????。??? 。???? 。??? ? 。??? っ 、
?????????。
????????、???????????????
?。? ?????? ????????。???????? ??????????????? ?。??? 、 ???? 。
???????? ?
??? 。????? 、??? ? 。??? 。 っ??、 ー??? 、 。
「???????、????????
??? ? っ 。?っ??? ???? ? ??、? ? 。?、???? ? 、??? ? 」
?????????????? ?
??? 、????? 。 ?
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??????????????????????。????ー????????????????????????、 っ っ?、? っ 。??? 、 ? 、??? ? ー??? 。
??????????????????、?????
??? 。????? っ ?、 っ?っ? 、??? 。 っ 、??? ? ???? ? 、??? 。?? 。
???、???????っ?? っ









??? ????????????っ????????。???、? ???????っ????、???、??? ? ? 、??? 、??? ? 。 っ???? 、 っ?? 。
???????????????????????、
??? ? 。????? ???? ? 。???
?
???????、??????
??? 、 ??? ???? 。 ???? 、 、??? 。 、 っ??? 。 っ??? っ 、??。 、 っ??? 。
?????????????????????
??? 、 っ 。
?????、?????????、??????????????????
????。????????????
??、 ? ???っ 。 っ 、 ?っ 、??? ??????? ????。? ? 。??? 、 『
?
??????????、?






??? っ 、 っ 、?? 。
??????????、「???、?????????
??? ? 、????? ? 、??? 」、「 、?????? ?。 」??? 。
???????????????、?????「??
??? 、 ? 、????? 、??? ????? っ 」
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??? 。????? ? っ 。??? ? ???? っ 。 ッ ャー??、 っ 、??? 、??? ? 。
???????、?????? ?
??? 、????? 。 っ??? ?????。 っ???。
???????????っ?????。??????、「??????? ? ???? ????????、??????」 。??? っ 、?????? ??????? っ 。
????????????、???????????
??? 。 、?っ???????。 。??? ? 、 。??? っ??? っ 、
?
?
??? 、??? 、 、??? 。?????? 。
???????????????????。
??? 、?????? 。??? 。「
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???????、?????????????????????????????????????????????、 ???? っ 、?」。 っ っ っ 、??? 。
?????????、????????????、?


















??? 。 っ??? ?、 。
???????っ?????????、??????
??? ?????。? 、??? 、 っ 。 、??? ???? っ? っ?。? 、 っ ???? 。
????????、???






??? 、 ?????? ???? ?????、 っ っ??、??? ???っ ?
??????????っ?? 。





??? 、 「????? 」??? ?? 、 、 ???? 、???
????。
???っ?、??????????????????
??? ??????????。?????????????? ?、????????????????? ?? 。 ????。 ? ッ っ 。??? ッ っ 。??? 、??? 、??? ? 。
?????、???????? ? ?
??? 。 。????????? 。 、
?
?







???????。????????????????????????、 ? 、??? ? 。??? 、??? 、? ????????????? 。
??????????????、???????っ?
??? 。 、????? 、 、??? ?? 、??? ゃ??? 。
?????????????????????っ??
??? っ 、????。??? ?? 、??? 、
????????????????????????????????????????? 、??? ?。
????????????????????????、
??? 、 ???????? 。?、? ????? 。 。
?????、??、????? 、
??? 。??? 、??? っ ? ? 。??? 、??? ?? 、??っ 、?????? 。
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